Calendar  by unknown
CALENDAR 
8th international conference on 
finite element methods for flow 
problems 
The 34th British theoretical 
mechanics colloquium 
The 1992 simulation 
multiconference-emergency 
management and engineering 
Conference on numerical 
methods for fluid dynamics 
12th ARTS-advances in 
reliability technology symposium 
IUTAM symposium on inverse 
problems in engineering 
mechanics 
International seminar on 
imaging in transport processes 
HYDROCOMP ‘92- 
International conference on 
interaction of computational 
methods and measurements in 
hydraulics and hydrology 
1992 European simulation 
multiconference 
New methods for modelling 
processes within solids and at 
their surfaces 
AMSE International conference 
on signals and systems-fuzzy 
signals and systems and large 
scale systems 
1992 American control 
conference 
The 6th world conference on 
transport research 
2nd international conference- 
computer aided assessment and 
control localized damage 
23-27 March 1992 
Swansea, UK 
30 March-2 April 
1992 
Keele, UK 
6-9 April 1992 
Orlando, FL, USA 
7-10 April 1992 
Reading, UK 
8-10 April 1992 
Manchester, UK 
11-15 May 1992 
Tokyo, Japan 
25-29 May 1992 
Dubrovnik, 
Yugoslavia 
25-29 May 1992 
Budapest, Hungary 
1-3 June 1992 
York, UK 
2-3 June 1992 
London, UK 
17-19 June 1992 
Geneva, Switzerland 
24-26 June 1992 
Chicago, IL, USA 
29 June-3 July 1992 
Lyon, France 
l-3 July 1992 
Southampton, UK 
FEMIFO, Conference Secretariat, Dr. E.J. Probert, 
CDR, Innovation Centre, University College of 
Swansea, Singleton Park, Swansea SA2 8PP, UK 
Conference Secretary, B.T.M.C., Dept. of 
Mathematics, University of Keele, Keele, 
Staffordshire, ST5 5BG, UK 
Emergency Management and Engineering (SMC 
1992), c/o SCS, P.O. Box 17900, San Diego, CA 
92177, USA 
Mrs. B. Byrne, ICFD Secretary, Oxford University 
Computing Laboratory, 11 Keble Road, Oxford 
OX1 3QD, UK 
Ms. Kay Stanley, 12th Advances in Reliability 
Technology Symposium, AEA Technology-SRD, 
Wigshaw Lane, Culcheth, Warrington, WA3 4NE, 
UK 
Mr. K. Sato, JASCOME Office, c/o Kozo Keikaku 
Engineering Inc., Shinjuku Dai-ichi Seimei Building 
24F, 2-7-l Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163, 
Japan 
Prof. Kunio Hijikata, Department of Mechanical 
Engineering Science, Tokyo Institute of 
Technology, Ohokayama 2-12-I) Meguro-ko, Tokyo 
152, Japan 
HYDROCOMP ‘92, Organizing Committee, 
VITUKI, Kvassay J. ut l., 1095 Budapest, 
Hungary 
The Society for Computer Simulation International, 
European Simulation Office, c/o Philippe Geril, 
University of Ghent, Coupure Links 653, B-9000 
Ghent, Belgium 
Prof. C.A.R. Catlow, The Royal Society, 6 Carlton 
House Terrace, London SWlY 5AG, UK 
AMSE, 16, Av. Grange Blanche, 69160 Tassin-la- 
Demi-Lune, France 
Dale E. Seborg, General Chairman, Dept. of 
Chemical and Nuclear Engineering, University of 
California, Santa Barbara, CA 93106, USA 
Secretariat de la 6e WCTR, Laboratoire 
d’Economie des Transports, MRASH-14, Avenue 
Berthelot, 69363 Lyon, Cedex 07, France 
Sue Owen, Conference Secretariat, Wessex 
Institute of Technology, Computational Mechanics 
Institute, Ashurst Lodge, Ashurst, Southampton 
SO4 2AA. UK 
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Calendar 
Heat transfer ‘92-Advanced 
computational methods in heat 
transfer 
IABEM-92 Annual meeting and 
symposium on boundary element 
methods 
International symposium on heat 
and mass transfer in rotating 
machinery 
AMSE International 
multiconference on signals, data, 
systems-neural networks, 
modelling and simulation, and 
knowledge processing 
NUMIFORM ‘92-The fourth 
international conference on 
numerical methods in industrial 
forming processes 
CAMSE ‘92-The second 
international conference and 
exhibition on computer 
applications to materials and 




Modelling and simulation in the 
enterprises and engineering 
AMSE International conference 
on signals, data, systems- 
modelling, simulation, and 
control 
Neuro-computing in science, 
engineering and education 
US-Canada workshop on recent 
accomplishments and future 
trends in geomechanics in the 
21st century 
Symposium session on 
measurement and modeling of 
environmental flows (1992 
ASME winter annual meeting) 
Micro/macro scale phenomena 
in solidification (1992 ASME 
winter annual meeting) 
AMSE International conference 
on signals, data, systems- 
methodologies and applications 
7-10 July 1992 
Milan, Italy 
3-6 August 1992 
Boulder, CO, USA 




2-4 September 1992 











1 October 1992 
Moscow, USSR 
5-7 October 1992 
Hefei, China 
15 October 1992 
Rostov-on-Don, 
USSR 
21-23 October 1992 
Norman, OK, USA 
8-13 November 1992 
Anaheim, CA, USA 
8-13 November 1992 
Anaheim, CA, USA 
7-9 December 1992 
Calcutta, India 
Sue Owen, Conference Secretariat, Wessex 
Institute of Technology, Ashurst Lodge, Ashurst, 
Southampton SO4 2AA, UK 
Dr. Thomas L. Geers, Symposium Chairman, 
Center for Acoustics, Mechanics and Materials, 
Dept. of Mechanical Engineering, University of 
Colorado, Boulder, CO 80309-0427, USA 
Prof. R.J. Goldstein, Mechanical Engineering 
Department, University of Minnesota, 125 
Mechanical Engineering, I1 1 Church St., SE, 
Minneapolis, MN 55455, USA 
E.V. Kortright, Dept. of Computer Science, 
Nicholls State University, Thibodaux, LA 703 10, 
USA or Prof. G. Mesnard, AMSE, 16 Av. Grange 
Blanche, 69160 Tassin-la-Demi-Lune, France 
NUMIFORM ‘92 Secretary, CEMEF, Ecole des 
Mines de Paris, Sophia-Antipolis, 06560 Valbonne, 
France 
Prof. M. Doyama, CAMSE ‘92, c/o The Nikkan 
Kogyo Shimbun, Ltd., Business Bureau, l-8-10 
Kudan Kita, Chiyoda-ku, Tokyo 102, Japan 
Mrs. Antonella Di Chiara, Dept. of Civil 
Engineering, University of Rome “Tor Vergata”, 
Via della Ricerca Scientifica, I-00173 Roma, Italy 
AMSE, 16, Av. Grange Blanche, 69160 Tassin-la- 
Demi-Lune, France 
Prof. Bao Yuanlu, Dept. of Automation, University 
of Science and Technology of China, Hefei, Anhui 
230026, China or Prof. G. Mesnard, ASME, 16 Av. 
Grange Blanche, 69160 Tassin-la-Demi-Lune, 
France 
AMSE, 16, Av. Grange Blanche, 69160 Tassin-la- 
Demi-Lune, France 
Prof. M.M. Zaman, Co-Chair, School of Civil 
Engineering, University of Oklahoma, Norman, 
OK 73019, USA or Prof. A.P.S. Selvadurai, Co- 
Chair, Dept. of Civil Engineering, Carleton 
University, Ottawa, Ontario KlS 5B6, Canada 
Prof. S.A. Sherif, Dept. of Mechanical 
Engineering, University of Florida, Gainesville, FL 
32611, USA 
Prof. C. Beckermann, Mechanical Engineering, 
University of Iowa, Iowa City, IA 52242, USA 
AMSE, 16, Av. Grange Blanche, 69160 Tassin-la- 
Demi-Lune, France 
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Calendar 
IMACS International 
symposium on mathematical 
modelling and scientific 
computing 
AMSE International 
multiconference on application 
of signals, data, systems 
methodologies to engineering 
problems 
MAFELAP 1993-eighth 
conference on the mathematics 
of finite elements and 
applications 





26-29 April 1993 
Uxbridge, 
Middlesex, UK 
Dr. K. S. Yajnik, Head, C-MMACS, National 
Aeronautical Laboratory, WTC, Belur Campus, 
Bangalore 560 037, India 
AMSE, 16, Av. Grange Blanche, 69160 Tassin-la- 
Demi-Lune, France 
The Secretary, MAFELAP 1993, BICOM, The 
Brunel Institute of Computational Mathematics, 
Brunel University, Uxbridge UB8 3PH, UK 
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